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Rasulullah SAW bersabda: ”Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari 
kiamat” Abu Hurairah bertanya: Bagaimanakah menyia-nyiakannya?  
Beliau menjawab: jika perkara diserahkan kepada bukan ahlinya,  
maka tunggulah hari kiamat”. 
 
            
“ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
beribadah kepada-Ku.”(Surat adz-Dzariyat ayat 56) 
 
                   
               
“ Demi masa,  Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,  Kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
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KATA PENGANTAR  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdhulilah kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini, penulis sadar tanpa ridha dan bimbingan-Nya segala 
sesuatu tidak dapat terwujud. Juga tidak lupa penulis untuk memanjatkan shalawat 
dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi terakhir yang 
membimbing ajaran islam kepada umat islam dari zaman jahiliyah hingga 
sekarang ini, sehingga untuk penulis mendapat manfaat menyelesaikan skripsi ini 
dengan penuh keikhlasan, kesadaran, kesabaran dan ketekunan. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh 
gelar Kesarjanaan  di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, dengan mengangkat judul skripsi, yaitu : 
“PERJANJIAN GADAI POLIS DENGAN JAMINAN POLIS 
ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)”. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami hambatan dan 
kesukaran, namun berkat bantuan, bimbingan, pengarahan serta semangat dari 
berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun 
hasilnya jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 
1. Allah SWT, atas karunia dan hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukan cahaya kebenaran kepada 
umat manusia. 
3. Bapak Muchamad Iksan SH,.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Natangsa Surbekti SH,.M.Hum, selaku Pembimbing Akademik dari 
penulis. 
5. Bapak Muh. Sandjoyo, SH,.M.Hum, selaku Pembimbing Pertama yang 
memberikan bimbingan skripsi terhadap penulis dengan ketekunan dan 
kesabarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 
terimakasih atas bimbingannya selama ini. 
6. Ibu Inayah SH,.M.H, selaku Pembimbing Kedua yang memberikan 
bimbingan skripsi terhadap penulis dengan teliti, kesabaran dan 
keikhasannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 
terimakasih atas bimbingannya selama ini. 
7. Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
8. Bapak Dhony Oktaviana, selaku Kepala Seksi Administrasi dan Logistik 
PT. Asuransi Jiwasraya yang bersedia dengan kesabaran dan 
keikhlasannya meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh si penulis 
yang berkaitan dengan isi dan data skripsi ini.  
9. Kedua Orang Tuaku yang aku sayangi dan aku hormati, dengan penuh 
keikhlasan, kesabaran dan ketulusan hati telah melindungi, membimbing 
mendidik dan mendoakan untuk keberhasilanku. Hormat dan sayang 
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15. Untuk Sahabat-sahabatku SMA BATIK 1 SURAKARTA : Koencoro, 
Bayu, Diega, Adrian, Fauzan (Pak Bhe), terimaksih karena kalian telah 
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berterimakasih atas  bantuan dan suportnya, bagi penulis itu adalah hal yang 
sangat berharga dan semuga bantuan, jasa dan amal kebaikan itu menjadi amal 
soleh dihadapan ALLAH SWT.  
Penulis sadar pada skripsi ini yang tentunya masih banyak kesalahan 
atau kekurangan dan kesalahan/kekurangan itu datangnya dari penulis sendiri, dan 
apabila ada kebenaran/kelebihan itu datangnya dari ALLAH SWT. 
Akhirnya kepada ALLAH SWT, penulis berharap dan mengembalikan 
segala urusan hanya kepada-Nya dan semuga skripsi ini dapat memberikan 
manfaat dan khosanah, ilmu bagi kita semua. (amiiinn..) 
Wassalamu’allaikum Wr.Wb. 
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RIZKY ARIE PRASETYO, C. 100.050.111, PERJANJIAN GADAI POLIS DENGAN 
JAMINAN POLIS ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) 
 
Perjanjian dengan jaminan gadai polis asuransi ini hanya dapat terjadi pada 
pertanggungan jiwa. Jadi pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa mempunyai hak 
untuk meminjam sejumlah uang pada perusahaan asuransi dengan cara menggadaikan polis. 
Namun tidak semua polis dapat dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Perusahaan 
asuransi jiwa memberikan batasan, dengan memenuhi persyaratan suatu polis dapat dijadikan 
sebagai jaminan. Polis yang dijadikan jaminan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan asuransi, yaitu polis yang telah memiliki harga tunai dan tidak 
ada tunggakan dalam pembayaran preminya. 
Penelitian ini dilakukan di PT. Asursansi Jiwasraya (Persero). Data yang  Merupakan 
sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan di 
PT. Asursansi Jiwasraya (PERSERO). dan data yang berasaal dari beberapa literatur, 
dokumen-dokumen, arip-arsip. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur yang harus dilakukan untuk 
melakukan perjanjian  gadai dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya : 
calon debitor dalam hal ini pemegang polis yang langsung datang ke Kantor PT. Asuransi 
Jiwasraya, pihak asuransi kemudian memberikan formulir permohonan surat permintaan 
gadai dengan jaminan  gadai polis kepada calon debitor. Setelah semua syarat dipenuhi dan 
surat permintaan penggadaian polis diisi oleh calon debitor, maka pihak Asuransi Jiwasraya 
akan mempelajarinya.Kemudian melihat keadaan dari calon debitor itu apakah selama ini 
calon debitor tidak pernah menunggak membayar preminya. pihak Asuransi Jiwasraya dalam 
hal ini pimpinan kantor yang mengeluarkan gadai akan memutuskan apabila permohonan 
ditolak, maka Asuransi Jiwasraya memberitahukan kepada calon debitor baik secara lisan 
maupun secara tulisan.  Apabila permohonan itu disetujui, maka segera diberitahukan kepada 
calon debitor serta pengisian Surat Pengakuan Hutang.   
Isi polis asuransi jiwa, diantaranya sebagai berikut: Hari diadakannya asuransi, Nama 
dari yang dijamin,  Nama orang yang akan menerinma asuransi, jika si penutup asuransi 
meninggal, Waktu mulai dan berhentinya resiko bagi si asurador, Jumlah uang yang dijamin 
dan Premi dari asuransi. 
Apabila terjadi wanprestasi maka pihak PT. Asuransi Jiwasraya dengan cara: diakhir 
masa kontrak, besarnya gadai dengan bunga yang menjadi pokok itu harus di kurangkan 





RIZKY ARIE PRASETYO, C. 100.050.111, TREATY OF INSURANCE 
PAWNING WITH LIFE INSURANCE GUARANTY IN PT. ASURANSI 
JIWASRAYA (PERSERO) 
 
Treaty and insurance pawning guaranty is only occures in life insurance.  
Therefore, insurance holder in a life insurance corporation has a right to borrow 
an amount of money to Insurance Corporation by pawning the insurance.   But, 
not all the insurance may be adopted as guaranty for borrow some money. Life 
insurance corporation provides the restraints, with fulfill the requirements has 
been determined by the insurance corporation, that is insurance that has the cash 
value and there is no arrears on premium payment.  
This research has conducted in PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). 
Information data and facts were directly collected through field research in        
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Also, other data sources as literatures, 
documents, and archives. 
  Research results showing that some procedures should be done to make a 
pawning treaty with insurance guaranty in PT. Asuransi Jiwasraya (Persero): 
debitor candidates in this case insurance holders that directly arrives to               
PT. Asuransi Jiwasraya, then, insurance faction gives proposal form of pawning 
request with insurance pawning guaranty to the debitor candidates, so,                
PT. Asuransi Jiwasraya faction would assess it. Next, looks into debitor 
candidates condition whether previously, the candidates never has arrears for 
his/her premium payment. Asuransi Jiwasraya fiction in this case is office chief 
who lunch the pawning would decide when the request is rejected, so, Asuransi 
Jiwasraya announcing to debitor candidates in both orally or written. If the request 
is agreed, so, it informed soon to the debitor candidates and fulfills the form of 
Loan Acknowledgement Letter.                      
Contents of life insurance  includes: the day of insurance launched, name 
of guaranteed, name of insurance holder, if the insurance closer is death, time of 
beginning and ends of risks for asurator, amount of money guaranteed and 
premium of insurance.      
If there is a violation, therefore, PT. Asuransi Jiwasraya faction with the 
way as follows: contract period is broken; amount of pawning and current being 
an essential should be decreased with insurance amount that he/she paid.       
 
 
 
